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Bérlet 159. szám. ( O ) Bérlet 159. szám. ( O j
Debreczen, kedd, 1908. évi április hó 21-én:
Krasznal Ernő ujjonan szerződött tag
felléptével
Szinmü 4 felvonásban. I r ta : Kazaliczky Antal. Rendező: Békés Gyula.
S z e m é l y e k : :
Radányi Ferencz —  —  —  — — — Tallián László.
özv. M indszentynó K lára 
Gyalán György —  — —■
M argit — — — — —
Györgyike — — —  —
Dr. Soós A ladár, ügyvéd— —
Romváry, nyugalm azott ezredes 
E rzsiké, unokahuga — — ~ 
M erényi M arkos, főhadnagy — 
Sorvay István —  — —  —
Hahnel Aranka. 
K rasznai Ernő. 
Csáder Irén. 






Sík, ügyvédjelölt. —  —■ —  —  — —  Ligeti Lajos.
M arsányiné -— —  — — — — — Lukács Juliska.
M iltayné — Ardai Vilma.
Dr. Rench Miklós — — , — —  — —  U ngvári Vilmos.
_  —  —  Magda Eszti.
— — — Szalai Dusi.
~  — — Jászkü rti Ferencz.
— — —  Kertész Kata.
— — — Salgó Anna.
Kamilla, neje — —
Szobaleány ) ~
í M indszentynenal
Társalkodóno — —  —
Szobaleány, Radányinál — —
X ^ T X S O ^ R . :  C sütörtök: Alfonz ur. Vígjáték. — P én tek : Virágos csónak. Szinmü, Szom bat: 
Napraforgó. Paraszt vígjáték. — Vasárnap este: Napraforgó. Paraszt vígjáték. Előkészületen:
11 1 / - * Földszinti és i. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — 1. emeleti páholy 12 kor.
___^ —  lí. em eleti páholy 6 k o r.— Támlásszók í V I L i k  sorig 2. kor. 40 fül V ili— XII-i* 2 kor. Xl.1.1 —
XVII ig 1 kor. 60 fül. —  Erkélyülés 1 kor 20 íj 11. Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fül. — Katona* 




Pénztárnyitás délelőtt 9— 12 óráig és délután 3 —5 óráig. Esti pénztárnyitás 6*2 órakor.
I s e a c d e t ©  ó r a k o r .
. 'B & r le t s z 'C L i ie t . Flolnap, szerdán, április hó 22-én B érl© ts^üL n© t.
drótos tót.
Operett.
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D e b re c e n i  E g y e t e m  E g y e tem i  é s  N em z e t i  Könyvtár.
Z IL -A -IE I ir ,
ígwBfaté.
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